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Resumen
El ritmo al que han crecido las sociedades modernas las ha llevado a encontrarse 
en una encrucijada particular, expandir sus economías y garantizar una mejor 
calidad de vida para su población a cambio de mayores niveles de degradación 
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ambiental, los páramos son fábricas naturales de agua que proveen a gran varie-
dad de ecosistemas, sin embargo, también cuenta con una variada riqueza mine-
ro-energética en el subsuelo, lo que ha generado que países como Colombia hoy 
enfrenten una disyuntiva particular, generar riqueza económica a cambio del de-
terioro persistente de su capital natural y su pertinente subvaloración. Es entonces 
necesario construir un modelo de valoración monetaria en donde se identifique el 
beneficio económico de una zona como el páramo de Santurban cuyo importancia 
hidrológica se considera preponderante tanto para los departamentos de Santan-
der y Norte de Santander ya que 48 municipios dependen directa o indirectamen-
te de sus afluentes, por lo que empleando dos tipos de modelos econométricos: el 
Costo de Viaje y la Valoración Contingente mediante la utilización de encuestas 
en las cuales se indaga no solo el conocimiento respecto a lo que es un páramo, 
sus externalidades positivas y los mecanismos de conservación que se requieren 
implementar, sino también la viabilidad de aplicar un plan de apropiación turís-
tica que realce el potencial de la zona y que se convierta en una alternativa labo-
ral para sus pobladores, y finalmente derivar en un indicador de responsabilidad 
ambiental individual que haga posible la cohesión entre las políticas públicas y la 
conservación de los recursos ambientales.
Palabras Clave: Páramo de Santurban, Costo de Viaje, Contaminación, Desarro-
llo Económico, Valoración Contingente
Abstract
The pace at which modern societies have grown has led them to find themselves 
at a particular crossroads, expanding their economies and guaranteeing a better 
quality of life for their population in exchange for higher levels of environmental 
degradation. It is therefore necessary to construct a monetary valuation model 
that identifies the economic benefit of an area such as the Santurban moor, who-
se hydrological importance is considered to be preponderant both for the de-
partments of Santander and Norte de Santander, since 48 municipalities depend 
directly or indirectly on its tributaries, and therefore using two types of econome-
tric models: the cost of travel and contingent valuation through the use of surveys 
in which we investigate not only the knowledge of what a moor is, its positive 
externalities and the conservation mechanisms that need to be implemented, but 
also the viability of applying a tourism appropriation plan that enhances the po-
tential of the area and becomes an employment alternative for its inhabitants, 
and finally deriving in an indicator of individual environmental responsibility 
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that makes possible the cohesion between public policies and the conservation of 
environmental resources..
Key words: Santurban Moor, Travel Costs, Pollution, Economic Development, 
Contingent Assessment
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Introducción
En Colombia se carece de mecanismos de valoración económica de los 
recursos naturales que permitan determinar el costo real que se tiene que asumir 
para aminorar los respectivos impactos humanos sobre los ecosistemas, así como 
los beneficios que se generan a partir de los mismos mediante la explotación hu-
mana (Álvarez Farizo & Barberan Sánchez, 2018), La forma como se han cons-
truido los mecanismos de evaluación económica ha partido de la necesidad que 
nace del fenómeno de la contaminación y que en la gran mayoría de ocasiones 
tienden a ser subvalorada y no corresponden con el precio real que lleva consigo 
iniciar una secuencia de recuperación de una zona afectada por una externalidad 
negativa en particular (Azqueta, 2018).
Las características ecológicas que presenta el país cuyo capital natural en 
comparación al resto del mundo es preponderante en especies como anfibios y 
aves exóticas (Bishop, 2017); se identifica por una gama de sistemas hidrográ-
ficos y paisajísticos, dentro de los que se destacan los páramos como uno de los 
principales reguladores hídricos del medio ambiente, aunque existe una tendencia 
de sobrexplotación de estos sitios para la producción minero- energética. 
Lo que se pretende demostrar mediante la combinación de dos métodos de 
valoración económica como son la contingencia y el coste de viaje, es la viabili-
dad de preservar este tipo de lugares, a la vez incentivar la actividad turística re-
creativa en estas áreas en un marco sostenible, para lo cual se realiza un trabajo de 
campo a través de un esquema de encuestas, se construyen dos tipos de modelos 
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de orden econométrico y se determina de esta forma el grado de conciencia am-
biental de los habitantes del área metropolitana de Cúcuta respecto de este lugar.
Esquema de resolución
1. Problema de investigación
El Páramo de Santurban es un macizo montañoso que contempla una am-
plia región natural de ecosistemas montanos e intertropicales de naturaleza yerma 
(escasa vegetación), destacándose de manera especial su diversidad biológica en 
fauna y flora, cuenta con una extensión de 142.000 hectáreas y su altura se en-
cuentra entre los 2.800 y 4.290 Metros sobre el Nivel del Mar (M.S.N.M), con 
un 72,00% del terreno localizado en Norte de Santander y un 28,00% dentro del 
territorio de Santander, e incluye el Parque Regional Sisavita, El Parque Regional 
Santurban, El territorio de Mutiscua, Berlín y el complejo lagunario conformado 
por cerca de 40 lagunas (Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, 
CORPONOR, 2018).
El complejo de Santurban se encuentra sobre la cordillera de los Andes y 
se conecta de manera directa con los parques naturales paramunos de Almorza-
dero, Cocuy, Pisba y Tota, y se considera como un centro estratégico tanto para la 
reserva, como para la recarga y la regulación de agua que fundamenta los asen-
tamientos urbanos que constituyen aproximadamente 2.3 millones de personas, 
siendo de manera adicional el mayor afluente del lago de Maracaibo en Venezuela 
(Escobar, 2019), y el encargado del sostenimiento del acueducto de la ciudad de 
Cúcuta, el distrito de riego del Zulia y el futuro del proyecto de la represa del 
Cínera. Los asentamientos urbanos existentes en la zona de Santurban, son en su 
gran mayoría agricultores cuya actividad económica se focaliza hacia el cultivo 
de productos como la cebolla, algunas frutas y papa, así como algunas especies 
de semovientes como ganado vacuno, ovino, porcino y caprino, sin embargo en 
los años recientes la frontera agrícola ha ido creciendo hacia áreas de mayor alti-
tud térmica y mejor acceso a los sistemas de riego, lo que ha colocado en riesgo 
ecosistemas tan sensibles como los frailejones cuya principal función dentro del 
entorno es la acumulación de agua (CORPONOR, 2018). 
El desarrollo de las actividades comerciales dentro de la zona se enfoca 
en unidades económicas familiares lo que ha dificultado los procesos de con-
trol y vigilancia respecto al crecimiento de las fronteras de producción agrícola, 
(CORPONOR, 2018), en cuanto a la minería existen explotaciones industriales 
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y artesanales enfocada en minerales como la arcilla, se han realizado esfuerzos 
de exploración de presencia aurífera por parte de empresas multinacionales que 
han impactado de manera visible la composición paisajística de la zona (DANE, 
2019), lo que desencadenado el levantamiento popular y en la organización de 
diversos eventos de protesta frente a la posible permisión para la explotación mi-
nera intensiva. Por lo expuesto surge el siguiente interrogante de investigación:
¿Cómo valorar económicamente el páramo de Santurban a partir de sus 
beneficios sociales y ambientales para la ciudad de San José de Cúcuta? 
2. Metodología
Los mecanismos de valoración ambiental son una herramienta bajo la cual 
se estima el valor económico de un recurso ya sea mediante la medición de sus 
externalidades positivas que este genera o las externalidades negativas que este 
percibe (Escobar, 2018), dentro de los métodos que mayor trascendencia han pre-
sentado a lo largo del tiempo no solo por su capacidad teórica sino también por 
su eficiencia matemática se encuentran los denominados como: Costo de Viaje 
y Valoración Contingente lo cuales pueden ser aplicados para iniciar un proceso 
de valoración de beneficios percibidos por parte de los habitantes del Municipio 
de San José de Cúcuta, respecto al Paramo de Santurban (Garrido, et al, 2019).
El método de costo de viaje fue creado por el economista Harold Hotte-
lling en el año de 1927 quien tras observar el deterioro creciente que presentaban 
los sistemas de parques nacionales de Norteamérica (Hostelling, 2018), ideo un 
sistema que permitía medir el grado de pertenencia hacia un determinado bien 
ambiental a partir del coste de desplazamiento hacia el lugar en el que se encuen-
tra a partir del empleo de sus preferencias de tal manera que se pueda brindar un 
valor monetario a un bien público que es gratuito y accesible desde el punto de 
vista del ingreso. De otra parte el método de valoración contingente fue ideado 
por el economista Ciriacy Wantrup en 1958 para una empresa consultora en don-
de mediante un mediante un mecanismo de preguntas sencillas se indagaba a los 
habitantes de una reserva natural si estarían en algún momento dispuestos ya sea 
a pagar o aceptar del Estado, determinado incentivo a cambio de modificar su 
comportamiento contaminante (Kunze, 2019), ya que el entorno natural carece 
de un mercado propio donde pueda ser tranzado mediante la interacción entre la 
oferta y la demanda y se asignen las responsabilidades adecuadas respecto a su 
conservación.
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En Colombia los mecanismos de valoración tanto de los beneficios como 
los impactos ambientales ha sido poco aplicados en parte por el desconocimiento 
que existe dentro de la población respecto a los bienes naturales que poseen en su 
comunidad y el verdadero valor que pueden representar y también porque parte 
de la investigación en este campo enfocado en el entorno académico en donde 
a pesar de ser ampliamente difundido parece que aun la existencia de estos es 
desconocida en muchos de los círculos del conocimiento e incluso dentro de los 
mismos economistas En la tabla 1 se aprecia la encuestada utilizada en el estudio.
Tabla 1. Cuestionario Modelo de Costo de Viaje y Valoración Contingente
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS 
SERVICIOS 
Encuesta de valoración del beneficio ambiental generado por el Páramo de Santurban 
 
EDAD  GENERO M  F  
COMUNA  BARRIO  ESTRATO  
    
Información Básica    
El páramo de Santurban, es una formación montañosa que se encuentra ubicada en el oriente de Colombia, entre 
los departamentos de Norte de Santander y Santander, cubre un área de 142.000 Hectáreas, para llegar a este, se 
parte del Municipio de Mutiscua, hacia la vereda Sucre, en donde se sube por un valle. Se trata de un territorio 
altamente estratégico para la vida, ya que es una fuente actual y futura de abastecimiento de agua de las ciudades 
de San José de Cúcuta y Bucaramanga; pero este lugar está siendo amenazado por la explotación masiva de oro por 
parte de empresas mineras, por lo tanto, se requiere que se establezca un proyecto público de conservación. 
 
Pregunta Si No  Ns/ Nr 
1. ¿Sabe Usted que es el Páramo de Santurban?    
2. ¿Ha Viajado Alguna Vez al Páramo de Santurban?    
3. ¿Cuánto Gasto para trasladarse al Páramo de Santurban?    
4. ¿Cuál es su Nivel de Ingreso Promedio Mensual?    
5. ¿Cuál es su Nivel Educativo?    
6. ¿Le interesaría que se implementara este proyecto? 
   
7. ¿Estaría dispuesto a pagar un valor anual por la conservación del Páramo de 
Santurban? 
   
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar anualmente? 
   
Fuente: Elaboración propia a partir de lo planteado por Yañez & Bustamante (2001).
3. Plan de redacción
3.1 La aplicación del modelo de valoración económica del medio am-
biente
Se parte de una metodología exploratoria de carácter experimental y de or-
den cuantitativo, en donde ante la carencia de referentes relacionados con el tema 
de estudio a nivel local, se ha recurrido a la aplicación de mecanismos de medi-
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ción aplicados en otras latitudes cuyo contexto es diferente, por lo que se hace 
necesario adaptar los modelos matemáticos que son la herramienta para la cons-
trucción del indicador de responsabilidad ambiental individual (Mäler, 2011), a 
las características socio-demográficas que presenta el municipio de Cúcuta, para 
lo cual al llevar a cabo esta investigación se ha diseñado una encuesta en la que 
se muestra a los habitantes del municipio de San José de Cúcuta que es el páramo 
de Santurban, donde se ubica, que beneficios genera para la calidad del medio 
ambiente, la comunidad y las principales amenazas que enfrenta, así también las 
respectivas medidas remediales que se pueden emplear para mitigar estas vici-
situdes, en donde la primera  parte la encuesta corresponde a la metodología de 
costo de viaje y la segunda parte concierne a la valoración contingente.
En primera medida se han tomado el número de viajes al área de destino 
que en el presente estudio lo representa la zona aledaña al paramo de Santurban 
tanto para los viajeros frecuentes como para lo no frecuentes, representado por la 
letra (Y), donde se relaciona de forma lineal con el costo de viajar al respectivo 
lugar (Cv), la preferencia por realizar el desplazamiento (Paramo), la edad (Edad) 
y el ingreso promedio mensual (YpM). Posteriormente se plantea un modelo adi-
cional que explica el valor que tiene para los habitantes del municipio el pára-
mo de Santurban mediante su disposición a pagar por su preservación (DAP) en 
relación con variables como YpM, nivel educativo (Edu), Edad, ética ambiental 
(Em), confianza Gubernamental (Cg) y el género (G) mediante Ancova (Modelo 
econométrico que incluye una serie de variables cualitativas y cuantitativas) y 
una función probabilística Logit  (Modelo econométrico que incluye el logaritmo 
ponderado de las probabilidades) (Martínez, 2018).
A lo largo de la investigación se han encontrado una serie de limitantes que 
parten del mismo proceso de recolección de la información,  en especial en lo re-
ferente a las estimaciones del valor monetario del beneficio ambiental del páramo 
de Santurban que  se enfoca en un análisis teórico, en observaciones directas y en 
el manejo dado por el gobierno regional y nacional al mismo; las cifras económi-
cas vienen dadas por las preferencias de los encuestados quienes después de una 
descripción completa de la zona de estudio expresan libremente su punto de vista, 
es por la presencia de esta condición que puede existir cierto grado de sesgo que 
tienden a favorecer al encuestador.
Para el análisis cuantitativo se ha tomado la ciudad de San José de Cúcuta, 
con una población cercana a los 650.011 habitantes, de la cual se determina que 
la muestra a obtener deberá cumplir dos tipos de restricciones: encuestados con 
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mayoría de edad cumplida y que perciban algún nivel de ingreso, así como que 
habiten de manera permanente dentro del entorno urbano del municipio, así en-
tonces se plantea una prueba de 240 muestras con el fin de realizar los modelos 
de regresión antes planteados partiendo del método de muestreo conglomerado 
(Mcconnell, 1985).
3.2 Comportamiento
Para calcular el tamaño de la muestra a obtener dentro del desarrollo inves-
tigativo se recurrió a la siguiente formula estadística para muestreo tipo conglo-
merado (Perdiguer, 2018), que se observa en la ecuación 1:
n= Z2P.Q. / e2
Dónde:
Z= Margen de Confianza = 95,00% (corresponde a 1.96 en la distribución 
normal), P = Probabilidad de que el evento ocurra (80,00%), Q = Probabilidad 
de que el evento no ocurra (1-P) = (20,00%), e= Error de Estimación = 5,00%.
Al momento de desarrollar la formula anterior se obtuvo:
n= (1.96)2* (0.80) * (0.20) / (0.05)2 = 246
El valor anterior corresponde a la siguiente secuencia: se enumeran todos 
los barrios de la cuidad, se escoge de manera aleatoria una parte de esos barrios, 
se enumeran las manzanas, se escoge una muestra aleatoria de esas manzanas, a 
partir de ahí se escogen aleatoriamente un número de cuadras, se enumeran las 
unidades familiares por cada cuadra y finalmente se toman al azar una parte de 
estas, en el presente caso se han tomado veinte barrios de distinto nivel socio 
económico, en los que se han realizado doce encuestas en total, a su vez se toman 
tres manzanas por asentamiento y  finalmente se realizan dos encuestas a dos 
unidades familiares para un total de 240 muestras.
3.3 Resultados de investigación
3.3.1 Análisis estadístico descriptivo 
Al recolectar la información de forma directa en los hogares de la ciudad y 
bajo los principios teóricos de los respectivos modelos se ha obtenido la siguiente 
información:
Del total de personas que en alguna oportunidad que se han desplazado 
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hacia la zona del páramo de Santurban; un 26,00% afirmo haber incurrido en 
un gasto de traslado un rango entre $30.000 y $50.000; un consecuente 27,00% 
empleo un valor ubicado entre $50.000 y $70.000; 24,00% gasto entre $70.000 y 
$90.000; 14,00% gasto un rublo superior a los $150.000 y un 5,00% incurrió en 
un gasto ubicado entre $90.000 y $110.000.
Respecto a la  disposición a pagar por la conservación del páramo de San-
turban  existe una prevalencia de 66,00% hacia los valores menos elevados es 
decir entre $1.000 y $2.999; subsecuentemente un 14,00% ha fijado su disponi-
bilidad en un rublo ligeramente superior entre los $3.000 y $4.999; un 11,00% 
ubico su preferencia en una brecha de valor entre $5.000 y $6.999; un 3,00%; un 
2,00% se inclina por una contribución de $20.000 y más; para finalmente el res-
tante 4,00% se identifique con un pago probable ubicado entre $7.000 y $10.999 
respectivamente. Esta situación permite entonces entender que el hecho de contar 
con un monto de ingresos considerable no se evidencia en el grado de conciencia 
y responsabilidad ambiental.
Al momento de relacionar el nivel educativo con la disposición a pagar por 
la conservación de un bien natural como es el páramo de Santurban, se observa 
que el 59,00% presentó educación secundaria completa, de los cuales el 86,00% 
estarían dispuestos a asumir el pago de esta cuota; seguido de primaria comple-
ta con un 15%, en donde esta prevalencia es del 68,00%, pregrado incompleto 
5,00%, con un porcentaje de disposición de pago del 75%; pregrado completo 
3,00%, con un margen del 80,00%; secundaria incompleta 2,00%, con una pro-
porción del 60,00%; educación técnica 2,00%, con una relación del 56,00%; pri-
maria incompleta 12,00%, con una participación del 53,00%; tecnólogo 1,00%, 
con un nivel de dación del 63,00%; y finalmente ninguno 1,00%, con un umbral 
del 30,00%. El nivel educativo guarda una relación directa con la disposición 
a pagar por proteger el medio ambiente, no obstante, esta situación se observa 
con mayor prevalencia en los grados medios de educación que en los restantes 
niveles.
En lo referente al nivel de ingreso promedio mensual el 66,00% de devenga 
un salario promedio mensual entre $566.700 y $853.049, de los cuales el 66,00% 
estarían dispuestos a asumir el pago de esta cuota; el 25,00% recibe un salario 
promedio mensual entre $853.050 y $1.136.399,en donde esta prevalencia es del 
58,00%; un 4,00% percibe un salario que se ubica entre $141.675 y $283.349, 
con un porcentaje de disposición del 35,00%; otro 2,00% devenga un salario por 
más de $1.703.100, con un margen del 25,00%; un 2,00% cuenta con un salario 
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entre $1.136.400 y $1.419.749, con una proporción del 45,00%; y el 1,00% res-
tante tiene un ingreso promedio mensual entre $1.419.750 y $1.703.099, con una 
participación del 34,00%. 
Se ha planteado en la mayoría de los textos económicos que aquellas per-
sonas que poseen un mayor nivel de ingresos (Platteau, 2018), estarían dispuestos 
a pagar más al momento de adquirir un determinado bien o servicio; plantea-
miento que parece no aplicar al momento de hablar de la calidad ambiental como 
bien público, ya que los individuos de ingresos elevados no estarían dispuestos a 
pagar más de lo necesario por el cuidado del medio ambiente de su comunidad a 
diferencia de aquellos que subsisten con un margen menor.
3.3.2 Análisis econométrico
Con la información recolectada se han construido dos tipos de modelos de 
regresión; en el primero se relacionan los viajeros frecuentes y no frecuentes a la 
zona del páramo de Santurban en donde se establece la relación existente entre 
el número de visitas a dicho lugar, el costo de traslado, en este caso de viaje; la 
probabilidad de visitar el área, la edad y el ingreso y en el segundo se estructura 
el respectivo modelo indicativo de disposición de pago de forma lineal en depen-
dencia de variables como el nivel educativo, la ética ambiental, la confianza en 
el gobierno, la edad y la renta empleada en el primer apartado, en la tabla 1 se 
compilan los respectivos valores asignados a las variables de estudio para cada 
una de las ecuaciones que se estiman:
Tabla 2. Descripción De Las Variables De Construcción De Los Modelos Econométri-
cos De Costo De Viaje Y Valoración Contingente
Variable Característica Valor
Número de Visitas al Paramo de Santurban (Y) Cuantitativo Numérico
Disposición a Pagar (D.A.P) Cuantitativo y Cualitativo Numérico; 1= Si, 0 = No
Costo de Viaje (Cv) Cuantitativo Numérico
Edad Cuantitativo Numérico
Ingreso Promedio Mensual (YpM) Cuantitativo Numérico
Nivel Educativo (Edu) Cualitativo 1= Si, 0 = No
Ética Ambiental (Em) Cualitativo 1= Si, 0 = No
Confianza Gubernamental (Cg) Cualitativo 1= Si, 0 = No
Género (G) Cualitativo 1= Si, 0 = No
µ Cuantitativo Termino de Error Estocástico
Fuente: Elaboración propia a partir de lo planteado por Martínez G, 2018.
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Mediante la herramienta informática Eviews 7.0, se ha procedido a estimar la 
regresión lineal para ambos enfoques teóricos (Riera, 2018): el coste de viaje y la 
valoración contingente bajo los esquemas Ancova y Logit en la siguiente ecua-
ción se observa la regresión del modelo de costo viaje:
Y= B1 + B2Cv + B3Edad + B4 lnYpM + µ
Al momento de estimar el modelo a través del programa econométrico 
Eviews 7.0 se obtuvo la ecuación:
Y= 74.58380 – 3.808121Cv + 105.5219Edad + 27.51800lnYpM  
Interpretación económica
•	 B1=Si permanecen los demás factores constantes, el número de viajes de 
los habitantes del Municipio de San José de Cúcuta hacia el Páramo de 
Santurban es de 74,5 para aquellos viajeros frecuentes.
•	 B2= Si se incrementa en un 1 peso, el costo de viajar al Páramo de San-
turban, el número de viajes frecuentes de los habitantes del Municipio de 
San José de Cúcuta hacia el Páramo de Santurban, disminuiría en 3,80 
viajes.  
•	 B3= Si se incrementa en un año la edad, el número de viajes frecuentes de 
los habitantes del Municipio de San José de Cúcuta hacia el Páramo de 
Santurban, aumentaría en 105,5 viajes.  
•	 B4= Si se incrementa en un 1%, el ingreso Promedio Mensual, el número 
de viajes frecuentes de los habitantes del Municipio de San José de Cúcu-
ta hacia el Páramo de Santurban, aumentaría en viajes un 27,5%. 
 La razón T-student de los parámetros a nivel individual, permite deducir 
que existe significancia estadística para cada uno de ellos, al igual que el modelo 
en conjunto cuenta con un F-stadistc considerable lo que de antemano permite in-
tuir su significancia combinada (Samuelson, 2018). Una vez que se ha demostra-
do que no existe una alta frecuencia en el número de viajes a la zona del páramo 
de Santurban por parte de los habitantes del municipio de San José de Cúcuta, se 
procede a estimar la disponibilidad de estos para proteger esta zona, previa ex-
plicación de manera concisa de las características de este lugar y su importancia 
para el entorno natural local, aplicando el método de valoración contingente. En 
la ecuación 4 se observa la regresión del modelo de valoración contingente: 
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D.A.P = αo + B1lnYpM + B2Edad+ α1Edu2 + α2Edu3 + α3G + α4Cg 
+α5Em + µ
Al momento de estimar el modelo a través del programa econométrico 
Eviews 7.0 se obtiene la siguiente ecuación:
D.A. P= -18483.93+ 688.7984lnYpM +1128. 06Edad + 339.1672Edu2 + 
314.5284Edu3 - 438.68G - 535.54Cg +125.87Em 
Interpretación económica 
•	 αo= Si permanecen los demás factores constantes, el nivel promedio de 
disposición a pagar de los habitantes del Municipio de San José de Cúcuta, 
por la implementación de una política de conservación del Páramo de San-
turban es de $18483.93 pesos inferior, en especial para aquellas personas 
que aún no hayan culminado su educación Primaria.
•	 B1=Si se incrementa en un 1,00%, el ingreso promedio mensual, la dispo-
sición a pagar por la implementación de una política de conservación del 
Páramo de Santurban se incrementaría en $688.79 pesos
•	 B2=Si se incrementa en un año la edad, la disposición a pagar por la im-
plementación de una política de conservación del Páramo de Santurban se 
incrementaría en $1128.06 pesos.
•	 α1= Si permanecen los demás factores constantes, el nivel promedio de dis-
posición a pagar por la implementación de una política de conservación del 
Páramo de Santurban será $339.16pesos superior, para aquellas personas 
que hayan culminado su educación secundaria que para quienes no.
•	 α2=Si permanecen los demás factores constantes, el nivel promedio de dis-
posición a pagar por la implementación de una política de conservación del 
Páramo de Santurban será $314.52 pesos superior, para aquellas personas 
que hayan culminado su educación superior que para quienes no. 
•	 α3=Si permanecen los demás factores constantes, el nivel promedio de dis-
posición a pagar por la implementación de una política de conservación 
del Páramo de Santurban será $438.68 pesos inferior, para aquellas de sexo 
femenino.
•	 α4=Si permanecen los demás factores constantes, el nivel promedio de dis-
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posición a pagar por la implementación de una política de conservación del 
Páramo de Santurban será $535.54 pesos inferior, para aquellas personas 
que tienen una menor confianza en el gobierno local, que para aquellos que 
confían en él. 
•	 α5=Si permanecen los demás factores constantes, el nivel promedio de dis-
posición a pagar por la implementación de una política de conservación del 
Páramo de Santurban será $125.87 pesos superior, para aquellas personas 
que poseen un mayor criterio de preocupación ambiental que para aquellos 
que no.
El estadístico T-student de los parámetros a nivel individual, permite entender 
que existe significancia individual para cada uno de los parámetros a excepción 
del intercepto que se asocia con la educación primaria no completa, lo que per-
mite de antemano la poca prevalencia dentro de la muestra de componentes que 
cumpliesen con este criterio, de otra parte en relación con la significancia conjun-
ta y el enfoque determinístico también es significativo dado que el coeficiente de 
determinación o R2 y F-stadistc, presentan un grado importante de significancia 
estadística conjunta.
3.3.3 El indicador de responsabilidad social ambiental
A partir de los resultados anteriores y en razón a la teoría económica que sustenta 
los métodos empleados (Velázquez, 2019), puede crearse el indicador de respon-
sabilidad ambiental para la ciudad de Cúcuta enfocado a bienes naturales como el 
páramo de Santurban y que se obtiene a partir de la multiplicación del valor total 
promedio de la disposición a pagar por el total de viviendas habitadas, para lo 
cual se parte de una fórmula matemática que se representa en la ecuación:
D.A.Pt = (# Hab/Ne)* D.A.Pp 
Dónde:
D.A.Pt =Indicador de Responsabilidad Ambiental; # Hab = Número de Habitan-
tes; 
Ne= Número de Encuestados; D.A.Pp = Promedio de disposición a pagar
Con el objeto de obtener una estimación, de la disposición de pago total, 
para el municipio de San José de Cúcuta, se parte del total de viviendas encues-
tadas para este caso dividiendo el total poblacional sobre el número de habitan-
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tes por casa (Yañez & Bustamante, 2001). Se obtuvo así un valor de viviendas 
(650011/246=5258.091667*5.000= $618.105), esto a su vez se multiplica por el 
promedio total de disposición a pagar de la muestra, generando un resultado de 
$26.290.458 millones de pesos.
Conclusiones
En el mercado existen una serie de fallas que afectan la gestión de los es-
pacios naturales, como son la consideración de los bienes públicos, la presencia 
de externalidades y la carencia de derechos de propiedad, los mecanismos de 
valoración pueden coadyuvar a los recursos naturales afectados por estas fisuras, 
midiendo sus costos para la sociedad en términos de pérdida de beneficios, lo que 
justifica la aplicación de ciertas políticas y programas. 
Al aplicar dos de los métodos de valoración de beneficios ambientales: el 
coste de viaje y la valoración contingente para la zona del páramo de Santurban 
involucrando a los habitantes de la ciudad de Cúcuta, se puede llegar a plantear 
que existe un importante grado de desconocimiento respecto de este lugar y su 
importancia biológica, por lo que se hace necesario continuar desarrollando me-
canismos de sensibilización y apropiación del entorno natural por parte de los 
entes académicos y gubernamentales respecto de la protección eficiente de los 
ecosistemas a partir de la medición económica apropiada para cada uno de ellos, 
ya que en razón de los resultados anteriores puede deducirse que en el panorama 
actual la relación entre los niveles de ingreso y la disponibilidad para asumir un 
tributo destinado a la protección de lugares como el referenciado es completa-
mente inelástica. Los resultados evidencian un problema mucho más complejo, 
dada la inexistencia de un valor óptimo para los recursos naturales.
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